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Gambiaanse terugtrekking lijkt de schade al bij al beperkt. Zowel het Hof als Zuid­
Afrika hielden de deur overigens op een kier voor eventuele verzoening: “President
Fernández reiterated the Court’s readiness to facilitate constructive dialogue and
participate in this dialogue within the confines of its mandate as a judicial institution.
Minister Masutha emphasised South Africa’s willingness to continue engaging with the
Court, as well as with the Assembly of States Parties to the Rome Statute.” [24] Sterker
nog, de ratificatie van de Kampala­amendementen door meer dan 30 staten en het
Statuut van Rome door El Salvador bewijzen dat de slagkracht van het Internationaal
Strafhof standhoudt. Echter, bijkomende inspanningen blijven noodzakelijk om
twijfelende staten aan boord te houden. Zo verwees de Keniaanse President op 12
december naar twee parlementaire moties om terug te trekken uit het Statuut van Rome
en verklaarde: “We have sought the changes that will align the ICC to respect for
national sovereignty. Those changes have not been forthcoming. We will therefore need to
give serious thought to our membership.” [25]
Anderzijds is het duidelijk dat het verzet vanuit sommige Afrikaanse landen niet
(uitsluitend) gestoeld is op principiële redenen, maar (voornamelijk) voortvloeit uit
politieke overwegingen. Er moet dus werk gemaakt worden van een betere geografische
spreiding van de werkzaamheden van het Hof om aan een deel van die verzuchtingen
tegemoet te komen, en blijvend worden ingezet op globaal lidmaatschap bij het Statuut
van Rome. Echter, ieder voorstel tot aanpassing van het fundamentele principe dat de
officiële hoedanigheid van een verdachte volstrekt irrelevant is voor de beslissing om
een strafrechtelijk onderzoek te openen naar vermeende internationale misdaden moet
principieel worden afgewezen.
Tot slot nog dit: op 14 november bracht het de Openbare Aanklager haar jaarlijks rapport
uit met betrekking tot de voorbereidende onderzoeken. [26] De op handen zijnde
afronding van het onderzoek naar vermeende internationale misdaden in Afghanistan
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(waarbij onder meer Amerikaanse staatsburgers in het vizier komen voor strafrechtelijke
vervolging) en de mogelijke heropening van het onderzoek naar de onderschepping van
een scheepskonvooi voor de Gaza­kust (waarbij het Israëlisch defensieleger geviseerd
wordt) zouden aan vele van de internationale verzuchtingen tegemoet kunnen komen.
 
__________________________
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